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Contexto 
Fundación Orange. E-España 2010 
http://www.informeeespana.es/docs/eE2010.pdf 
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Disponibilidad de documentación electrónica  
Monografías electrónicas Revistas electrónicas Bases de datos
REBIUN. Consultas y cálculos sobre los indicadores de las bibliotecas 
http://estadisticas.rebiun.org/cuestionarios/indicadores/indicadores_main.asp 
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% presupuesto dedicado a 
información electrónica 
REBIUN. Consultas y cálculos sobre los indicadores de las bibliotecas 
http://estadisticas.rebiun.org/cuestionarios/indicadores/indicadores_main.asp 
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Grabaciones con fines docentes 
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Contexto  
Adaptar contenidos. 
Crear contenidos adaptados al canal. 
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Contexto  
• Distintos usos del mismo contenido. 
• Caso libros electrónicos: 
 
- Accesos cortos (12 minutos), pero largos en comparación con 
otras publicaciones digitales.  
- Búsqueda de información breve. 





JISC. National  e-books observatory project (2009). Key finding and 
recommendations. 
http://www.jiscebooksproject.org/reports/finalreport 
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Contexto  
Margaix Arnal, Dídac (2008). Informe APEI sobre web social. 
http://eprints.rclis.org/15106/ 
Leiva Aguilera, Javier (2009). Redes sociales : situación y tendencias en relación 
a la información y la documentación 
http://www.baratz.es/portals/0/noticias/Redes%20Sociales_J.Leiva_Baratz.pdf  
 Impacto de los espacios colaborativos (2.0) en la transmisión 
y compartición de conocimiento. 
 Fusión en los procesos de edición, consumo, transmisión. 
 Posibilidades de reaprovechamiento (RSS …).  
Nuevos roles 
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Algunos hitos en la historia del libro digital 




 Proyecto Gutenberg (el email no existía, uso del protocolo 
telnet, primera propuesta ftp, …). 
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Algunos hitos en la historia del libro digital 
1993 
 





• Rocket e-book. Uno de los primeros dispositivos basados 
en tinta electrónica. Explosión de dispositivos a partir de 
2005. 
• Netlibrary. 
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• Se presenta el formato mobipocket. 
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Algunos hitos en la historia del libro digital 
2004 
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Algunos hitos en la historia del libro digital 
2009 
 
• Nook de Barnes & Noble. 




• Google Ebook Store. 
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Algunos hitos en la historia del libro digital 
2011 
 
• Préstamo de libros en las bibliotecas.  
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¿Qué es un libro electrónico? 
Un dispositivo ... 
 
Llibre electrònic: Microordinador portàtil de forma 
semblant a un llibre, proveït d’una pantalla, que pot 
contenir text, imatge i so. 
 
Institut d’Estudis Catalans (2009). Diccionari de la llengua catalana . 2a edició 
http://dlc.iec.cat/ 
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¿Qué es un libro electrónico? 
Puntos fuertes 
 
- Facilidad de lectura. Tinta 
electrónica. 
- Disponibilidad 24/7. 
- Funciones de búsqueda, ... 
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¿Qué es un libro electrónico? 
Puntos débiles 
 
- No disponibilidad de estándares en las acciones sobre el texto. 
- Poca a nula interactividad.  
- Nulo soporte para el lenguaje matemático, calidad de imágenes, etc…   
- Metadatos poco estandarizados.   
- Diversidad de estándares (parece que se impone  ePub) 
- Poco soporte a elementos de soporte a la lectura (notas a pie de 
página, índices, …) 
- … 
 Joaquín Rodríguez (2010). Los catorce problemas más uno del libro electrónico. 
http://www.madrimasd.org/blogs/futurosdellibro/2010/04/20/131885 
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¿Qué es un libro electrónico? 
Presentes y futuros 
 
- Convergencia de dispositivos 
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¿Qué es un libro electrónico? 
La versión digital de un libro en papel …. 
 
Libro: Conjunto de muchas hojas de papel u otro 
material semejante que, encuadernadas, 
forman un volumen. 
 
Real Acadèmia Española. Diccionario de la lengua española. 22a edició 
http://buscon.rae.es/draeI/ 
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¿Qué es un libro electrónico? 
La versión digital de un libro en formato papel …. 
 
• En la actualidad sería posiblemente el significado más 
aceptado.  
• Contenido muy diverso que no siempre se adapta al nuevo 
medio.  
• El nuevo soporte no dispone de todas las prestaciones de su 
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¿Qué es un libro electrónico? 
Un contenido nacido digital  ... 
 
Libro: Obra científica, literaria o de cualquier otra 
índole con extensión suficiente para formar 




Real Acadèmia Española. Diccionario de la lengua española. 22a edició 
http://buscon.rae.es/draeI/ 
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¿Qué es un libro electrónico? 
• Definición no hábil en el contexto Internet. 
• Adaptado al medio. 
• Cadena de valor poco definida. 
• Diversidades de formatos. Multimedia. 
• Diversidad de formas de acceso. 
• Contenidos dinámicos. 
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Mercado español del libro electrónico 
“No existen datos oficiales sobre la evolución de la 
facturación de los libros digitales.” 
Observatorio Nacional de  las Telecomunicaciones y de la SI  (2010). Informe 
anual de los contenidos digitales en España 
http://www.ontsi.red.es/articles/detail.action?id=4963&request_locale=es 
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Mercado español del libro electrónico 
• Mercado del libro electrónico en España: 1,6 % de 
la facturación (Federación de Gremios de Editores 
de España). 
 
• Mercado del libro electrónico en EEUU: 8,3 % de la 
facturación (American Association of Publishers). 
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Mercado español del libro electrónico 
Mercado del libro electrónico en EEUU 
 
• Marcado por  grandes compañías: 
– Amazon (mayor librería virtual del mundo). 
– Barnes & Noble (mayor cadena de librerías del mundo). 
– Apple (segunda mayor empresa del mundo). 
– Google (¿?). 
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Mercado español del libro electrónico 
Mercado del libro electrónico en EEUU 
 
• Modelo de negocio: dispositivo asociado a un volumen 
importante de contenidos. 
• Incorporación de agentes ajenos al mundo editorial. 
 
• Kindle primer lector de libros digitales (41,5 %), Nook tercero. 
• iPad: 87,4 % del mercado de tablets. 
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Mercado español del libro electrónico 
Federación de Gremios de 
Editores de España (2010). 





Incremento de la publicación 
de libros en formato digital … 
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Mercado español del libro electrónico 
Fundación Telefónica (2010). El futuro de las publicaciones electrónicas 
http://www.fundacion.telefonica.com/es//debateyconocimiento/media/publicacione
s/futuro_publicaciones_electronicas.pdf 
… diferenciado según la 
fuente. 
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Mercado español del libro electrónico 
Federación de Gremios de 
Editores de España (2010). 





Facturación relevante del 
libro técnico. 
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Mercado español del libro electrónico 
Federación de Gremios de Editores de España (2010). Comercio interior del 
libro en España 2009 
http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/Comercio_Interior_
2009.pdf 
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Mercado español del libro electrónico 
“El 75% de las editoriales participantes en la 
encuesta dispone de un proyecto digital y realiza en 
este año y el siguiente acciones de digitalización o 
transformación de formatos, comercialización de 
obras digitales o creación de obras digitales 
nativas.” 
Federación de Gremios de Editores de España (2011). 2a encuesta sobre el libro 
digital en España 
http://www.dilve.es/dilve/getArchivoDocumentacion.do?iddocumento=1541 
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Mercado español del libro electrónico 
Federación de Gremios de Editores de España (2010). Comercio interior del 
libro en España 2009 
http://www.federacioneditores.org/0_Resources/Documentos/Comercio_Interior_
2009.pdf 
Tendencia a incrementar la 
comercialización y acceso a 
contenidos en línea. 
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Mercado español del libro electrónico 
Federación de Gremios de Editores de España (2011). 2a encuesta sobre el libro 
digital en España 
http://www.dilve.es/dilve/getArchivoDocumentacion.do?iddocumento=1541 
Incremento en la lectura de libros digitales. 
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Mercado español del libro electrónico 
Federación de Gremios de Editores de España (2011). 2a encuesta sobre el libro 
digital en España 
http://www.dilve.es/dilve/getArchivoDocumentacion.do?iddocumento=1541 
Lector digital habituado al 
medio, pero con una gran 
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Mercado español del libro electrónico 
Federación de Gremios de Editores de España (2011). 2a encuesta sobre el libro 
digital en España 
http://www.dilve.es/dilve/getArchivoDocumentacion.do?iddocumento=1541 
74,6 % de les lectores universitarios leen en formato digital. 
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Mercado español del libro electrónico 
Federación de Gremios de Editores de España (2011). 2a encuesta sobre el libro 
digital en España 
http://www.dilve.es/dilve/getArchivoDocumentacion.do?iddocumento=1541 
Tendencia incremental a la lectura digital desde dispositivos móviles. 
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Mercado español del libro electrónico 
Fundación Telefónica (2010). El futuro de las publicaciones electrónicas 
http://www.fundacion.telefonica.com/es//debateyconocimiento/media/publicacione
s/futuro_publicaciones_electronicas.pdf 
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Mercado español del libro electrónico 
• Incremento en el uso de dispositivos móviles de lectura. 
• Incremento en los hábitos de lectura de libros electrónicos. 
• Incremento en la edición en formatos adaptados a los nuevos 
medios. 
• Lector digital: frecuente, el medio no le es extraño. 
• 74,6 % de lectores universitarios lo son también en digital. 
• Cambios en la adopción de formatos de publicación. 
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Mercado español del libro electrónico 
“75.9% of U.S. E-Book Market Comprised of 
Professional Books” 
Simba Information (2011). Simba information 
http://www.marketwire.com/press-release/759-of-US-E-Book-Market-Comprised-
of-Professional-Books-1504788.htm 
• Cabe esperar un importante crecimiento de la oferta de libros 
técnicos digitales. 
• Problemas con la adopción de nuevos formatos. 
• Cambios importantes en la cadena de valor i modelos de 
negocio. 
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Mercado español del libro electrónico 









• O una combinación 
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Fragmentación 
• Venta de libros por capítulos. 
• Reducción de precios importante. 
 
Mercado español del libro electrónico 
http://edi.cat/e-capitols/ 
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http://students.flatworldknowledge.com/home 
Personalización 
• Personalización de libros de texto. 
• Acceso gratuito por pantalla. 
• Pago por impresión, papel, ebook, … 
 
Mercado español del libro electrónico 
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http://www.24symbols.com/ 
Premium 
• Ya experimentada en música. 
• Versión Premium: sin publicidad, lectura offline, lectura social, 
recomendaciones, … 
• ¿Para qué está dispuesto a pagar el público? 
 
Mercado español del libro electrónico 
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Long tail 
 
• No hay descatalogados. 
 
• Siempre disponibles. 
 
• Mayor catálogo, ampliación de fondo. 
 
Mercado español del libro electrónico 
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editor impresor distribuidor librería 




Cadena de valor del libro en papel 
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La cadena de valor 
• No hay distribución física. Las posibilidades 
potenciales se multiplican. 
• Cadena de valor por definir. Canales poco 
estandarizados. 
• Múltiples modelos de negocio. 
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La cadena de valor 
editor impresor distribuidor librería autor 
digitalización 
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La cadena de valor 
Autoedición: 
 
• Lulu (http://www.lulu.com). 
• Bubok (http://www.bubok.com). 
 
Nuevas necesidades: 
• Push Pop Press (http://pushpoppress.com/ourchoice/). 
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La cadena de valor 
editor impresor distribuidor librería autor 
editor librería 
digitalización 
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La cadena de valor 
Distribuidor, servicios editoriales, librería, … 
 
• Publidisa (http://www.publidisa.com/). 
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La cadena de valor 
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La cadena de valor 
Distribuidor digital: 
 
• Libranda (http://www.libranda.com/). 
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La cadena de valor 
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La cadena de valor 
Nuevos agentes: 
 
• Movistar e-books 
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La cadena de valor 
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